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SILLANRIKENNUSTdILNLJ YYSTYKiH]RITOJA 
Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa sil-
tojen rakentamiskustannuksia sillarisuunnittelun eri vai-
heissa. Ohje sisältää luettelon sillanrakennustdiden yk-
sikköhinnoista ryhmiteltynä sillanrakennustöiden suon- 
teryhmittelyn mukaisesti. Yksikköhinnat vastaavat raken-
nuskustannusindeksin pistelukua 130 (kokonaisindeksi il-
man ryhmiä 0 ja 7). Niihin eivät sisälly, litteroita 3600, 
3720 ja 3800 lukuunottamatta, yhteiskustannukset. Tutkitun 
aineiston perusteella yhteiskustannukset ovat olleet noin 
25 % rakennuskustannuksista. 
Litterakohtaisia yksik:Uhintoja voidaan käyttää tavanomais-
ten siltojen siltavaihtoehtojen vertailussa ja siltasuun-
nitelman kustannusarvion laadinnassa. Siltasuunnjtelman 
kustannusarvio laaditaan yleensä suunnitelman valmistumis-
ajankohtaa vastaavaan kustannustasoon. 
Luettelo on laadittu seuraavien lähteiden perusteella: 
- 	- piirien kustannustarkkailukohteista saadut tiedot 
- yhdistelmät toteutuneista suorite- ja kustannustiedoista 
(kustannusanalyysit) 
- urakkatarjoukset ja niihin liitetyt yksikköhintaluettelot 
- hinnastot ja liikkeiltä, tehtailta, työmailta ja urakoit-
sijoilta saadut vastaukset tiedusteluihin 
Luettelon lähdeaineisto rakennuskustannuksiin olennaisim-
min vaikuttavilta osiltaan on koostunut koko maan alueelta, 
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Joten luettelon keskirikertaisia olosuhteita edustavat 
yksikköhinnat vastaavat maan keskiarvoja. Normaali ai-
nehukka ja keskimääräiset kuljetuskustannukset on otet-
tu huomioon yksikköhinnassa. Muut yksikköhintaan vaikut-
tavat tekijät kuten työkohteen koko ja sijainti, maa-
pohjan laatu, talvityö, siltapaikan vesivaikeudet, mit-
tatarkkuus ja erityiset ainevaatimukset on otettu huo-
r:iioon merkitsemällä luetteloon kolme olosuhderyhmää. Työ- 
kohteissa saattaa esiintyä erittäin poikkeavia olosuhtei-
ta, joissa yksikköhintaluettelon vaihtelurajat eivät rii-
tä. Tällöin on yksikköhirinat selvitettävä erikseen. 
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Helpot 	Keskin 	Vaikea 
_______ kert. 	_______ _______ ___________________________ 
3000 SILLANRAKENNUSTYÖT 
3100 ALUSTAVAT TYÖT Hinnat erikseen 5elvitet- 
t äva 
3200 KAIVU-, LOUHINTA-, UOMA- JA 
VY LÄTYÖT 
3210 Maankaivutyöt 
3211 Kaivarinon seinien tuenta m2 180 250 360 
3212 Maankaivu 
- ilman kaivannon tuentaa m3ktr 20 26 35 
- uraseinien sisällä m'3ktr 35 60 95 
3213 Maankaivu sukeltajatyönä m3ktr Hinnat erikseen selvitettä- 
Suoriteyksiköllä tarkoi- 




- pintalouhinta H1,0 m m2 60 90 150 H = louhintasyvyys 
- pintalouhinta H.1,O m, m2 110 150 290 
uraseinien sisällä 
- louhinta H 	1,0 m m3ktr 60 90 150 
- louhinta H 	1,0 m, m3ktr 110 150 290 
uraseinien sisällä 
3222 Louhinta sukeltajatyönä m3ktr 700 
3230 Uoma- ja väylätyöt m3ktr Hinnat erikseen selvitet- 
t ävä 
3300 MAARAKENTEET JA TÄYTTÖTYÖT 
3310 Maapatotyöt m3rtr 25 40 55 Väliaikainen työpato 
3320 Täyttötydt 
3321 Ferustarnistason alapuoliset 
täyttötyöt 
- Täyttötyöt m3rtr 30 45 60 
- Lämpöerjstys rn3 1000 
3322 Perustamistason yläpuoliset 
täyttötyöt 
- Täyttötyöt m3rtr 25 36 50 
- Lämpöeristys m3 1000 
3330 Maapohjan vahvistustyöt 
- Alusbetoni 360 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikea 
kert. 
- Tiivistyspaalutus 
-- puupaalut, 	latva $ 125-150 m3rtr 80 Paaluvälit 0 9 8 m 
-- terasbetonipaalut 250 x 250 m3rtr 130 Paaluvälit 1 9 0 m 
- Injektointi m3rtr Hinnat erikseen selvitet- 
tävä 
3400 PAALUTUSTYbT 
3410 Puupaalutus m Hinnat erikseen selvitet- 
t ävä 
3420 Teräsbetonipaalutus Sisältää tavanomaiset 
paalutustelineet 
- lybntipaalut 250 x 250 m 130 170 200 
- kalliokärki 250 x 250 kpl 350 
- jäykkäjatkos 250 x 250 kpl 400 
- lyöntipaalut 300 x 300 m 140 180 210 
- kalliokärki 300 x 300 kpl 400 
- jaykkäjatkos 300 x 300 kpl 500 
3430 Suurpaalutus Sisältää tavanomaiset 
paalutustelineet 
- suurpaalut $ 700 m 2000 
-- teräsvaipan lisähinta m 350 d 	3 mm (dvaipan aine- 
vahvuus) 
- suurpaalut $ 900 m 2200 
-- teräsvaipan lisähinta m 450 d = 3 mm 
- suurpaalut $ 1200 m 2600 
-- terasvaipan lisähinta m 550 d = 3 mm 
- suurpaalut $ 1500 m 3000 
-- terasvalpan lisähinta m 650 d = 3 mm 
- suurpaalun kallioankkurointi paalu Hinnat erikseen selvitet- 
tävä 
- kaluston siirto 20000 30000 40000 Siirtokustannus kohteen 
etäisyyden perusteella: 
helpot olosuhteet = alle 
100 km 
keskinkertaiset olosuhteet 
= 100 - 300 km 
vaikeat olosuhteet = 
yli 300 km 
3440 Muut paalutukset 
- Frankipaalut $ 500 m 850 
- kaluston siirto 20000 30000 40000 Katso huomautuksia litte- 
ran 3430 kohdalla 
3450 Paalutustelineet m Hinnat erikseen selvitet- 






Littera Tyo Yksikkö 
Olosuhteet 
Helpot 	Keskin- Vaikeat 
kert. 
3500 PAIKALLA VALETUT BETONIRAKEN- 
TEET 
3510 Paikalla valetut peruslaatat 
3511 Teline- 	ja muottityöt m2 120 180 240 
3512 Raudoitustyöt 
- betoniterö.s A400H, kg 4,40 
A400HW 
3512 Betonointi kulvatyona 
- Massan hankinta Hankintaan sis1tyy hinta tehtaalla lvvneen , 	läh- 
-- betoni K 20 3 m 280 310 400 töhinta 	ajokustannus Helpot olosuhteet = ajo- 
-- betoni K 25 3 m 300 330 420 matka 0-2 km:hinta teh- taalla + lähtöhinta 
-- betoni K 30 m 320 360 440 Keskink.olosuht. 	ajomat- ka 20 km:hinta tehtaalla 
-- betoni K 35 3 rn 350 390 470 + lähtöhinta + ajokustan- 
3 nus -- betoni K 40 m 380 420 500 Vaikeat olosuhteet = ajo- matka 70 km:hinta tehtaal- 
3 la + lähtöhinta + ajoku8- 
- Betonointi m 70 90 110 tannus 
3514 Vedenalainen betonointityö m3 500 Hintaan sisältyy betoni- massa ja betonointi 
3520 Paikalla valetut paäty- ja 
välituet 
3521 Teline- ja rnuottltyöt m2 150 250 300 
3522 Raudoitustyöt 
- betoniteräs A400H, kg 6,20 
A400HW 
3523 Betonointi kuivatyönä 
- Massan hankinta Katso huomautuksia litte- ran 3513 kohdalla 
-- betoni K 25 rn 300 330 420 
-- betoni K 30 m3 320 360 440 
-- betoni K 35 rn 3 350 390 470 
betoni K 40 m3 380 420 500 
Suoriteyksiköllä tarkoi- 
- Lisäaineet tetaan betonimääraä. 
--lisähuokostlrt 	K 30 m3 20 Vastaa i1mavesisuhdettaQ,5.. 
Sementin lisätarve otettu 
-- lisähuokostin 	K 35 3 rn 32 huomioon. 
-- hidastin 	(8 h) 	1< 30 m 3 20 
-- hidastin (8 h) 	K 35 32 
- Betonointi m3 90 120 150 Ilman lämpösuojausta 
3524 Vedenalainen betonolntityd m3 500 Hintaan sisältyy betoni- 
massa ja betonointi 
m2 Hinta erikseen selvitettä- 3525 Betonipintojen kiviverhous va 
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Yksikköhinnat 
Litter 	Työ 	Yksikkö 	mk/yksikkö 	Huomautuksia 
Olosuhteet 
Helpot Keskin- Vaikea 
kert. 
3526 Betonipintojen muu verhous 
(eslm 	teräsverhous) 
- haponkestävä teräs m2 
3527 Betonipintojen kosteuseristys 2 m 
3530 Palkalla valettu paällysrakenne 
3531 Teline- ja muottityöt 
- Telineiden pystytys ja pur- 
kam i nen 
-- maasilta 
-- vesistösilta Va2O m m2 
-- vesistösilta Va=20-33 m m 2 
-- vesistosilta Va>33 m 2 m 
- Muottien pystytys ja purka- 
minen 
-- paikalla valetut betonisillat 
-- betonikantiset teräspalkki- m2 
sillat 
-- jännitetty elementtisilta 1, 
JbeI 




--d=O,75mm 2 m 
2 -- d = 1,00 mm m 
3532 Raudoltustyöt 
- betoniteräs A400H, A400HW kg 
3533 Jännitystyöt kg 
3534 Betonointltyöt 
- Massan hankinta 
-- betorii K 30 
-- betoni K 35 
-- betoni K 40 m3 
- Llsäalneet 
-- ilsähuokostin 	1< 30 m3 
-- lisahuokostin 	K 30 m3 
-- hldastin (8 h) 	K 35 m3 
-- hidastin (8 h) ' 35 m3 
- Betonointi 3 m 
	
450 	d= 2,5mm 
16 	22 	28 	Yksinkertainen kosteus- 
eristys 
130 	180 	290 
180 	230 	310 
250 	330 	400 
400 Te1inelss valituki 
120 	170 
160 	230 	Telinelden kustannus si 
sältyy hintaan 
100 	Telineiden kustannus sisal- 
tyy hintaan 
200 	Telineiden kustannus sisI- 
tyy hintaan 
90 	d = putken ainevahvuus 
(profiloltu kierresaumat- 




Katso huomautuksia litte- 
320 	360 	440 	ran 3513 kohdalla 
350 	390 	470 
380 	420 	500 
Suoriteyksiköllä tarkoite- 
taan betonlmääraä. 
20 Vastaa ilrnavesisuhdetta 
0,25. Sementin lisätarve 
32 otettu huomioon. 
20 
32 
70 100 130 Ilman lämpösuojausta 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikea 
kert. 
3540 Paikalla valetut kehärakenteet 
3541 Teline- ja muottityöt 
- jalat ja siipimuurit m 2 250 
- kehalaatta- tai palaki m 2 Käytetään litteran 3531 
yhteydessä annettuja yk- 
sikköhintoja 
3542 Raudoitustyöt kg 5,00 
3543 Betonointityöt m3 Käytetään litteran 3523 
yhteydessä annettuja yk- 
sikköhintoja 
3550 Muut betonointiin liittyvät Hinnat erikseen seivitet- 
tynt tävä 
3600 BETONIELEMENTTIRAKENTEET Litteran 3600 yksikköhin- 
nat sisältävät liikevaih- 
toveron ja yhteiskustan- 
nukset 
3610 Elementtien hankinta 
3611 Teräsbetonielernenttjen hankin- m3 2200 
ta 
3612 Jännitettyjen betonielement- m3 2900 
tien hankinta 
3620 Elementtien asennus- ym. työt m3 300 
3700 PUURAKENTEET 
3710 Pyöreän ja sahatun puutavaran 
hankinta 
- pyöreä puutavara m3 900 
- sahattu puutavara m3 1400 
3720 Liimattujen rakenteiden hankin- m3 3100 Litteran 3720 yksikköhin- 
ts ta sisältää asennuksen, liikevaihtoveron ja yh- 
teiskustannukset 
3730 Puurakennetyöt m3 500 
3800 TERXSRAKENTEET Kokonaisyksikköhinta si- 
sältää teräsrakenteet asen 
nettuna ja tavallisen 
- yksiaukkoiset palkkisillat kg 7,00 teräksen Pitakä:lteltynä. 
- jatkuvat palkkisillat kg 7 00 8,70 80 ta sisältää liikevaihto- veron ja yhteiskustannuk- 
- aallotetut teräsputket kg set 
3830 Pintakäsittely 
- kevyt hiekkapuhallus m2 8 Hinnat koskevat käsitte- 
lyä sisätiloissa 
- hiekkapuhallus Sa 2 m 2 15 
- hiekkapuhallus Sa 2,5 m2 20 
- hiekkapuhallus Sa 3 m2 30 
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Helpot 	Keskin 	Vaikeat 
________________________________ kert. 	_______ _______ ____________________________ ________ 
- 4 x alkYdimaali l8Opi 
_______ 
m 2 31 
- 1 x sinkkisilikaattimaali m 19 
6Ofm 
-. 1 x sinkkiepoksimaali 4O/m m 29 
- 2 x kloorikautsumaali l2O/m m 22 
- 3 x kloorikautsumaali l6O/m m2 28 
- 2 x epoksimaali 160/an m 2 36 
- 1 x epoksimaali 	- 2 x POly- m 2 41 
uretaanimaali, yht. 16O/m 
- kuumasinkitys 
-- Znk 500, Znk 800 kg 1,60 
- ruiskusinkitys Znk 80 m2 55 
3900 KANNEN PINTARAKENTEET, VARUS- 
TEET JA LAITTEET 
3910 Eristys 
- maanvast. pintojen kosteus-. m2 22 
eristys 
- kumibitumikermieristys 
-- yksinkertainen 2 m 80 
-- kaksinkertainen m2 140 
- kurnibitumimastiksieristys m 2 80 100 140 Sisältää eristemastiksin, 
lasikankaan, suoja- ja 
tasauskerroksen ja pai- 
ne ent as auspu tke t 




-- d = 30 mm, 40 mm m 2 35 
--d=6Omm m 2 45 
--d=8Omm m 2 55 
- valuasfalttipäällyste 
--3Omm 50 
--4Omm m 2 65 
-- karkeutus/kerros m2 5 
3932 Betonipäällyste m 2 120 d = 110 mm 
3933 Muu päällyste rn2 Hinnat erikseen selvitet- 
tävä 
- täyte kevytsorabetonjeta m3 500 
K 3,5 
- täyte murskeesta m3 150 
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Helpot 	Keskin-, Vaikeat 
kert. 
3940 Laakerit ja nivelet 
- teräslaakerit kpl Tyyppipiirustusten mukais- 
ten teräslaakerien hinnat 
liitteessM 
- erikoislaakerit ja nivelet kpl Hintatietoja liitteess 
- kumilevylaakerit dm 3 160 
- kehäsillan jalan nivel m 90 
3950 Liikuntasaumalaitteet 
- patentoidut saumarakenteet 
-- liikuntavara 25 mm m 1200 
-- liikuntavara 60 mm, 75 mm m 2600 
ja 100 mm 
-- liikuntavara 	120 mm m 4500 
-- kumiset tai muoviset sauma- m Hinnat erikseen selvitet- 
nauhat tMv 
- kumibitumipohjaiset saumamas- m 30 
sat 
- elastiset saumalnassat m 60 Tarkoittaa polyuretaani-, 
tiokoli- ja silikonipoh- 
jaisia sauniamassoja 
- tyyppipi1rr 	R15/DC-9A muk. m 600 
saumalaite, liikuntavara 
= 15 mm 
- tyyppipiirr. Rl5/DC 7A ja 8 m 2200 
muk. saumalaite, liikuntavara 
70 mm 
3960 Koneistot ja ohjaamot kpl Hinnat erikseen selvitet- 
tv 
3 3970 Siirtymälaatat m 1100 
3980 Suojalaitteet 
3981 Kaiteet ja johteet 
- teräskaiteet (kuumasinkit- kg 10 
tyinä) 
3982 Reunakivet 
- betonielementit m 100 
3983 Muut suojalaitteet m 
- kosketussuojaseinarnä m 1500 
3990 Muut varusteet ja laitteet 
- pintavesiputket kpl 700 
- tippuputket kpl 100 
- sadevesikouru (luiskassa) m 60 
- muoviputket $ 400 m 350 
panostiloina 
- panoskiinnikkeet kpl 12 






Helpot 	Keskin- Vaikeat 
kert. 
- pylväiden kiinnityslaitteet 
-- pylväät $'. 159 kpl 1000 
-- pylv'äät $ 	159-230 kpl 1200 
-- pylväät 	> 230 kpl 2000 
- sähköistyksen putkitukset 
-- putket $ 	-. 110 m 10 
-- putket 	110 m 18 
TIETYÖT SILTAPAIKALLA 
1210 Paalutus Tarkoittaa pengerpaaluja 
- puupaalut m 70 
- teräsbetonipaalut rn 150 
- paaluhatut m3 1000 
- perigerlaatta Käytetään litteran 3510 
yhteydessä annettuja. yk- 
sikköhintoja 
1530 Pengermassojen hankinta alus- 
rakenteeseen 
- maanotto - penkereen teko m3ktd 22 
1860 Verhoukset 
1861 Nurmetus m2 12 Hinta nurmetus II mukaan 
1862 Sepeliverhous rn 2 12 Sepelikerroksen paksuus 
200 mm 
1863 Turvehdus m2 70 
1864 Kivi- ja betonlverhous 
- Kiviheitoke m 2 70 
- Järjestetty kiviheltoke m 2 100 
- Kiviverhous m2 300 
- Betonilaattaverhous m2 200 Kuusikulmainen elementti, 
paksuus 150 mm 
- Betonikiviverhous in 2 140 
Rakennuskustarinusindeksi 130 (kokonaisindeksi Ilman ryhmiä 0 ja 7) 
JJL 
T/i:n tyyppipiirustuksien mukaisten teräslaakerien 








MN 1250 liikkuva 
0,75 NN 1600 - 
1,00 MN 2600 - 	11 	- 
1 , 50 MN 3900 - 	- 
2,00 NN 4500 - 	- 
2,50 MN 5100 - 
3,OOMN ----- ----- 
2,50 MN 3100 kiinteä. 
3,50 N 4100 - 	- 
Erikoislaakenien ohjeellisia hintoja paikalleen asenriettuna 
Hinta paikalleen asennettuna mk/kpl 
Tukireak- 1 Kalotti- tio Kurnipesälaakeri Viivatuentalaakenit laakerit 
Klint. Yht. 	suunt. Kiint. Yht.suunt. liikk. liikk. 
1,5 MN - 5000 3800 4000 - 
2,0 MN 3800 5500 4 500 4500 - 
2,5 MN 4000 5800 - 5000 - 
3,0 MN 4400 6200 - 5500 - 
3,5 MN 4500 7000 - 6100 - 
4,0 MN 4600 8000 - 6800 - 
4,5 MN 4800 9000 - 7800 - 
5,0 MN 5000 10000 - 9000 7000 
6,0 MN 5800 12000 - 10500 - 
7,0 NN 6500 	
] 
14000 - 12200 7800 
ISBN 951 - 46 - 5657 - 1 
